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організації перевезення вантажу змішаними видами транспорту та контейнерних перевезень, а 
також проведено аналіз фінансово-економічного стану підприємства. 
В роботі запропоновано ряд основних напрямків вдосконалення транспортно-
експедиторської діяльності, розробка заходів щодо зменшення витрат на організацію діяльності 
підприємства в даній галузі та підвищення якості послуг. 
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economic relations" according to the master's program of professional orientation "Foreign economic 
activity of enterprises (organizations)». Odessa National Economics University. – Odessa, 2018 
The theoretical bases of transport-forwarding operations of foreign trade transportations, 
especially their essence, significance and features in the modern world are considered in the work. In 
addition, the methodology for assessing the efficiency of an enterprise in this sphere is being studied. 
An in-depth analysis of the transport and forwarding services of foreign economic operations was 
made using the example of the freight forwarding company LLC “OLENICH GROUP LLC”. The main 
features of this enterprise in the market are revealed, the analysis of the organization of cargo 
transportation by mixed modes of transport is carried out, and also the analysis of the financial and 
economic state of the enterprise is carried out. 
In this work was suggested a number of basic directions for improving transport and forwarding 
activities, and, as a result, the development of strategies to reduce the costs of organization of the 
enterprise in this industry. 
Keywords: freight forwarding services, foreign economic operations, transportation organization, 
service efficiency, financial and economic analysis  
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ВСТУП 
Світове економічне співтовариство послідовно перетворюється в цілісну 
економічну систему, все більш чітко простежується тенденція активізації 
економічної взаємодії різних країн, яка проявляється в глобалізації бізнес-процесів 
та інтеграції торговельних систем. Наслідком цього є збільшення обсягів 
товарообігу, швидкості руху товару по логістичній мережі, ускладнення ланцюжків 
доставки, збільшення питомої ваги транспортних витрат. Це призводить до того, що 
транспортна галузь грає все більш значущу роль в організації процесів виробництва 
і реалізації товарів. Саме ці фактори стали причиною того, що все активніше 
розвиваються міжнародні перевезення, які включають в себе не тільки процес 
переміщення товару, а й експедиційні операції. Для підприємств України, що задіяні 
на ринку міжнародних вантажоперевезень, питання підвищення ступеню 
ефективності діяльності, стають все більше актуальними – динаміка розвитку 
світового ринку та зростаюча конкуренція серед міжнародних перевізників 
призводять до того, що вони мають відслідковувати не лише національні, але й 
міжнародні тенденції, враховувати безліч, виробляти шляхи удосконалення процесу 
організації діяльності. Вищевикладене обумовлює актуальність обраної теми 
кваліфікаційної роботи. 
Метою кваліфікаційної роботи є аналіз транспортно-експедиторського 
обслуговування зовнішньоекономічних операцій на прикладі транспортно-
експедиторської організації і виявлення основних напрямів їх вдосконалення. 
Завдання кваліфікаційної роботи: 
- вивчення сутності та особливостей транспортно-експедиторського 
обслуговування зовнішньоекономічних операцій; 
- узагальнення факторів, що впливають на міжнародні транспортно-
експедиторські операції; 
- дослідження сучасних  методик оцінки ефективності транспортно-
експедиторського обслуговування зовнішньоекономічних операцій; 
- проведення аналізу організації транспортно-експедиторського 
обслуговування зовнішньоекономічних операцій ТОВ «ОЛЕНИЧ ГРУП ЛТД»; 
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- аналіз фінансово-економічних показників транспортно-експедиторського 
обслуговування операцій з міжнародних контейнерних перевезень ТОВ «Оленич 
Груп ЛТД»; 
- виявлення основних напрямків вдосконалення транспортно-
експедиторського обслуговування зовнішньоекономічних операцій ТОВ «ОЛЕНИЧ 
ГРУП ЛТД». 
Об'єктом дослідження є транспортно-експедиторське обслуговування 
зовнішньоекономічних операцій ТОВ «ОЛЕНИЧ ГРУП ЛТД». 
Предметом дослідження є основні напрями вдосконалення транспортно-
експедиторського обслуговування зовнішньоекономічних операцій підприємства 
ТОВ «ОЛЕНИЧ ГРУП ЛТД». 
Методологічною основою роботи є теоретичні положення економічної науки, 
наукові праці вітчизняних та закордонних вчених, присвячені проблемам 
міжнародної транспортної логістики, менеджменту та організації виробництва на 
транспортних підприємствах. У роботі використано наступні загальнонаукові та 
спеціальні методи: методи узагальнення та синтезу, статистичного та економічного 
аналізу, SWOT-аналіз, графічні методи, методи математичного моделювання. 
Інформаційною основою дослідження виступають закони та інші 
нормативно-правові документи, монографічна та наукова література, Інтернет-
джерела, статистична інформація Державної служби статистики України та 
Міністерства економіки, внутрішня звітність підприємства. 
Публікації та апробація результатів дослідження. За темою кваліфікаційної 
роботи опубліковано: тези доповідей у матеріалах наукових і науково-практичних 
конференцій: Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової 
економіки, Досягнення і проблеми сучасної економічної науки. Результати 
напрацювань було викладено в рамках міжнародної наково-практичної інтернет-
конференції економічного спрямування та всеукраїнського економічного форума з 
міжнародною участю. 
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ВИСНОВКИ 
Таким чином дослідження, що було проведено у кваліфікаційній 
роботі, дозволяє дійти до таких висновків. 
1.  Транспортно-експедиційне обслуговування - діяльність в галузі 
перевезень, що охоплює весь комплекс операцій і послуг з доставки товару 
від виробника продукції до споживача. Під транспортно-експедиторської 
операцією будемо розуміти дію, що забезпечує ТЕО. Поряд з операціями 
можна виділити транспортно-експедиційні послуги, під якими розуміються 
окремі операції або група операцій, безпосередньо спрямованих на 
задоволення певної потреби підприємства народного господарства в 
транспортній експедиції. 
2. Необхідність в транспортній експедиції обумовлена тим, що вантажі не 
можуть транспортуватися без супутніх перевізного процесу допоміжних 
робіт, які виконуються на всьому шляху проходження вантажів від 
відправника до одержувача. Відповідні роботи можуть виконуватися як 
безпосередньо вантажовласниками, так і спеціалізованою організацією, саме 
в останньому випадку має місце транспортно-експедиційне обслуговування.  
3. Серед головних чинників, що впливають на організацію міжнародного 
транспортно-експедиторського обслуговування, слід відзначити загальне 
оточення, що включає в себе економічні, політичні, технологічні, соціально-
культурні та міжнародні чинники. 
4. Регулюванням такого операцій на міжнародному ринку займається 
Міжнародна федерація експедиторських асоціацій (International Federation of 
Freight Forwarders Associations), яка відіграє важливу роль у розробці єдиних 
форм транспортних документів, регулює експедиційну діяльність, вносить 
нові правила і вирішує конфлікти, що виникають. В рамках ФІАТА 
розроблено велику кількість документів, які дозволяють регулювати 
відвантаження різних видів. Серед таких документів коносамент змішаної 
(мультимодального) перевезення, складська розписка, сертифікат про 
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приймання вантажу, транспортний сертифікат. Крім того був прийнятий 
проект експедиційних умов в якості зразка для розробки національними 
експедиторами своїх експедиційних умов. 
5. Для визначення ефективності транспортно-експедиторського 
обслуговування рекомендовано використовувати критерії та показники в 
ієрархічній структурі, яка в повній мірі повинна відповідати специфіці бізнесу 
транспортно-експедиторських компаній і характеризувати всі аспекти їх 
фінансово-виробничої діяльності. Пропонується обмежитися двома рівнями. 
Найвищий узагальнюючий рівень доцільно назвати критерієм, він включає в 
себе показники - найбільш детальний рівень. Для відображення відносної 
значимості критерію і показника необхідно використовувати поняття ваги 
показника. Вага відображає важливість даного критерію в рейтингу. Для оцінки 
компанії за прийнятою системі різновимірних показників рекомендується 
застосувати бальну методику. Рекомендується використовувати шкалу від 0 до 
10 балів. 
6. ТОВ «Оленич Груп ЛТД» здійснює організацію контейнерних 
перевезень вантажів з (в) будь-якої точки світу морським, залізничним і 
автомобільним транспортом, дверну доставку і перетарка вантажу з 
контейнерів в інші види транспорту через порти Одеса та Іллічівськ, а також 
через інші найбільші світові порти, використовуючи мережу агентів. 
Компанія ТОВ «Оленич Груп ЛТД» спеціалізується на перевезеннях 
соняшникової олії у флексітанк, в зв'язку з цим клієнтами є великі заводи, що 
виробляють соняшникову олію на експорт, такі як Пологівський 
олійноекстракційний завод, компанія Укролія, Кернел. Найчастіше з такими 
компаніями вся робота відбувається через торговельні агентства, які 
намагаються знайти постачальників і покупців і підвести їх з укладення угод 
купівлі-продажу, а також узгодити подальшу поставку товару. Також одним з 
клієнтів є великий експортер пива - компанія «Оболонь», «Делер Україна» - 
один з лідируючих світових виробників фруктових концентрованих соків, 
фруктових наповнювачів, сумішей, основ, інгредієнтів, емульсій, 
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ароматизаторів та барвників для індустрії напоїв, молочної промисловості та 
виробництва морозива, «HouseFit» - великі імпортери спортивного 
обладнання, «Винфорт» - імпортери алкогольної продукції з Мексики і 
багато інших. 
7. За результатами розрахунків, для Оленич Груп ЛТД можна зробити 
висновок про те, що вартість морського фрахту залишається незмінною 
незалежно від вибору варіанту доставки вантажу. Таким чином, істотний 
вплив на ефективність того чи іншого варіанту доставки надає наземна його 
складова. Найбільш ефективною схемою доставки є схема, що передбачає 
вивезення вантажу зі складу відправника в контейнері і доставку в порт 
залізничним транспортом, так як витрати на її реалізацію є мінімальними. 
Коефіцієнт концентрації власного капіталу ТОВ «Оленич Груп ЛТД». 
8. Аналіз фінансових показників діяльності продемонстрував, що 
показник оборотних коштів для ТОВ «Оленич Груп ЛТД» знаходився нижче 
норми. Цілком ймовірно, що для забезпечення виробництва були 
використано більшу кількість оборотних активів, а джерела формування цих 
активів полягали в збільшенні кредиторської заборгованості. Коефіцієнт 
мобільності власних коштів ТОВ «Оленич Груп ЛТД» не вкладається в 
нормативи, однак це не є проблемою для фінансової стійкості підприємства, 
а скоріше проблемою невикористаного фінансового потенціалу. Коефіцієнт 
фінансової стійкості і коефіцієнт концентрації власного капіталу на ТОВ 
«Оленич Груп ЛТД» демонструють, що у підприємства є резерв залучення 
довгострокових кредитів для виконання інноваційних проектів без 
порушення фінансової стійкості підприємства. У 2016 році цей резерв 
складає близько 320 тис. грн. Рівень забезпеченості матеріальних запасів 
власними коштами знаходився на низькому рівні і навіть мав негативний 
показник. У разі розширення виробництва ТОВ «Оленич Груп ЛТД» має 
деякі резерви залучення короткострокового кредитування для забезпечення 
підприємства необхідними обіговими коштами без втрати фінансової 
стійкості підприємства. Показники рентабельності ТОВ «Оленич Груп ЛТД» 
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протягом останніх чотирьох років значно знизилися. Це свідчить, що 
підприємству необхідно здійснювати модернізацію, оновлення підходів до 
надання транспортно-експедиторських послуг.  
9. Одним з перспективних напрямів удосконалення організації 
міжнародної транспортної діяльності є впровадження заходу, спрямованого 
на підвищення ефективності управління перевезеннями за рахунок 
попереднього планування, контролю основних етапів перевезення, 
оптимізації взаєморозрахунків із замовниками та постачальниками послуг. 
Це означає впровадження єдиної корпоративної інформаційної системи 
управління вантажоперевезеннями «Бізнес Про 4», яка дозволить працювати 
як в онлайні, так і при відсутності з'єднання з Інтернетом. Метою 
впровадження є вирішення завдання сформувати єдине інформаційне 
середовище, в рамках якої будуть виконуватися основні бізнес-процеси 
компанії, забезпечення єдності процесів. Ґрунтуючись на досвіді 
транспортно-експедиційних компаній, зі схожими з ТОВ «Оленич Груп 
ЛТД» умовами роботи і пакетом послуг, що надаються, раніше впровадили 
систему «Бізнес Про 4», який приймається розмір інвестицій дорівнює 35000 
грн, а річна економія від впровадження системи, за нашими розрахунками, 
складе 190 512 грн. Незаперечним плюсом впроваджуваної системи є 
можливість працювати в режимі офлайн, при відновленні зв'язку з 
Інтернетом всі дані автоматично синхронізуються. Система «Бізнес Про 4» 
вирішить цілий ряд основних бізнес-завдань: прийом замовлень на 
вантажоперевезення (в тому числі через Інтернет), реєстрація вантажів і всіх 
операцій над ними в процесі перевезення, ведення бази даних транспортних 
засобів та стандартних маршрутів перевезення, відстеження стану заявок , що 
знаходяться в стадії виконання, реєстрація взаєморозрахунків, ведення історії 
взаємин. Таким чином, за рахунок автоматизації більшості бізнес-процесів і 
збільшення швидкості обробки заявок як мінімум в 3 рази, що, безсумнівно, 
підвищиться якість послуг, що надаються. 
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10. Також було запропоновано низку маркетингових заходів, наприклад, 
залучення нових клієнтів шляхом проведення рекламних акцій на основі 
використання інструментів директ-маркетингу, відкриття кредитної лінії для 
постійних клієнтів, надання знижок, створення посади маркетолога. 
Експертним шляхом визначено, що завдяки впровадженню клієнт 
орієнтованих заходів, компанії ТОВ «Оленич Груп ЛТД» вдасться укласти 
договори з новими клієнтами і отримати заявки на перевезення великих 
партій вантажів від постійних клієнтів, в результаті чого загальний обсяг 
прибутку збільшиться на 36% в перший рік після впровадження 
розробленого заходи і складе 2,79 млн. грн. проти 2,33 млн. грн. в 2016 році. 
Також, впроваджені заходи стануть доброю базою для створення «теплих» 
відносин з клієнтами, збільшиться кількість постійних клієнтів. Значне число 
постійних клієнтів є запорукою ефективної та безперебійної роботи будь-якої 
організації. Прибуток від впровадження автоматизованої системи управління 
вантажоперевезеннями з'явиться орієнтовно через 2,5 місяців, так як саме цей 
час знадобиться проекту, щоб окупитися.  
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